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Abstract: As a platform and window to show China to the world, Confucius Institute has made outstanding contribution to the
promotion of Chinese language and culture, the enhancement of the multicultural exchange and mutual understanding as well as the
advancement of the national confidence and Soft Power of China. The vigorous development of Confucius Institute and the smooth de－
velopment of public diplomacy of Confucius Institution cannot be separated from the effective integration of all sides' efforts. To fully
mobilize the joint force of the co-operating universities, teachers and students in the Institute as well as the Chinese community and
local residence has profound significance to further strengthen the Confucius Institute public diplomacy, which will contributes to the
promotion of the "One Belt and Road" Initiative.
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和“归属感”，可以进一步推动孔子学院的发展。
中国海外留学生是当地华人社会的一个重要组成部分，
他们与当地社会，特别是当地华人社会有着密切的互动关
系。大量研究数据表明国际化大学与中国留学生在提升海外
华人社会的凝聚力和社会融入性方面扮演着重要的角色。通
过课堂学习、校园交流和社会实践，许多中国留学生加深了
对当地社会的了解，提升了自身的跨文化交际能力，并且在
跨文化交际过程中，通过自己的一言一行来弘扬中国文化、
改善华人的海外形象。
孔子学院应积极利用所在大学和当地社会资源，加强有
当地华人团体和机构的交流合作，建立中国海外留学生志愿
服务网络。并且与当地中资企业建立合作关系，实现资源共
享、互利共赢。孔子学院可以为中资企业员工提供中国文化
和汉语培训服务，企业为孔子学院的学员提供优先实习和就
业机会，帮助孔子学院文化宣传走进社区。这样既可以充分
调动华人华侨和中国留学生这一群体的助力作用，也可以为
当地华人社团、中资企业、中国留学生提供有益的帮助，改善
当地居民对华人社会和孔子学院的了解，进而推动孔子学院
公共外交目标的实现。
（五）汉办与国内大学是大后方
国家汉办、孔子学院中方合作院校及特色鲜明的汉语国
际推广基地是孔子学院专业、高效、持续地开展语言教学和
文化推广工作的坚定后方。后方稳定的资金、师资、人才、技
术、制度、平台等各项支持，保证了孔子学院公共外交专业性
和延续性。
国家汉办是全球孔子学院建设的大后方，为各地孔子学
院的运营和发展提供师资、资金、人才、制度等各项支持。国
家汉办作为“中国教育部直属事业单位，致力于为世界各国
提供汉语言文化的教学资源和服务，最大限度地满足海外汉
语学习者的需求，为携手发展多元文化，共同建设和谐世界
做贡献”③。
孔子学院中方合作院校是孔子学院各项工作得以顺利
开展的另一大后方，是国家汉办各项职能得以顺利实现的有
力推动者。根据国家汉办的要求，孔子学院中方合作院校必
须具有“较丰富的国际交流经验和较好的外事接待条件；应
位于地、市级以上城市；并能派出一定数量的合格汉办教师
或志愿者”③。中方合作院校除了参与合作孔子学院的运营
外，还不同程度地参与了国家汉办的各项工作，如参与公派
汉语教师和汉语教师志愿者的选拔和推荐、接待孔子学院及
外方合作院校短期来华团组、承办汉办的各类培训和研讨会
议等。
此外，为了有效集成政府、教学机构、企业（市场）等各类
资源，集中本领域的人才和技术，为汉语国际推广提供经验、
模式和资源，国家汉办于 2006年 7月启动了汉语国际推广
基地建设工作。国家汉办筛选了一批具有带动和影响全局的
引领、示范作用，且申办意愿强烈，基础较好，特色鲜明，所建
项目能在短期内明显见效的单位先后建立了 19所汉语国际
推广基地。这些汉语国际推广基地以其各具特色的优势资
源，成为汉语国际推广事业的排头兵，对孔子学院公共外交
的开展做出了突出的贡献。
三、结束语
综上所述，经过 10余年的发展，孔子学院在公共外交领
域取得了巨大的成就。孔子学院的设立和发展，丰富了外国
公众接触和了解中国的途径，增进了中外文化交流的深度和
广度，加深了中国和世界各国人民的友谊。跟其他公共外交
形式相比，孔子学院公共外交以国家汉办和国内大学为稳定
后方，以孔子学院所在大学为主场，以孔院师生为主力，以当
地民众为重要参与方，充分调动华人华侨和中国留学生等助
力资源，具有其他公共外交形式难以比拟的优势。但是，我们
也必须清醒地认识到：国外公众对中国文化从“认知”到“认
可”，进而影响他们对中国的态度，再到一国对中国的外交政
策的改变，还有很长的路要走。公共外交的一个重要特征就
是间接性和渐进性，同样，作为公共外交的一个重要平台和
战略部署，孔子学院亦是一项长期的事业，需要在发展过程
中不断总结经验教训，要着眼于未来，注重长期效益的实现。
注释：
①数据来源：国家汉办/孔子学院总部官网[EB/OL].数读孔院：孔子学
院介绍及全球孔子学院发展概况.http://conference.hanban.org/news/
detail8.html.
②数据来源：中国侨网[EB/OL].侨学界聚焦“一带一路”用好“以侨引
外”.http://www.chinaqw.com/jjkj/2017/01-11/121403.shtml，201
7-1-11.
③引自国家汉办/孔子学院总部官网.
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